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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de investigación: El Clima 
organizacional y el desempeño docente en el nivel primaria de la Institución Educativa 
N° 3063 “Patricia Natividad Sánchez” Independencia – 2015. El mismo que ha sido 
realizado para obtener el Grado de Magister en Ciencias Empresariales con Mención en 
Gestión Pública. 
 
     La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre 
el clima organizacional y el desempeño docente en el nivel primaria de la Institución 
Educativa N° 3063 “Patricia Natividad Sánchez”, Independencia – 2015. En el trabajo 
mencionado describimos seis capítulos, en los cuales se encuentran: La introducción, el 
marco referencial, hipótesis y variables, el marco metodológico, los resultados y la 
discusión. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes y 
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En el presente trabajo de investigación titulado: El Clima Organizacional y el Desempeño 
Docente en el nivel primaria de la Institución Educativa N° 3063 “Patricia Natividad 
Sánchez” Independencia – 2015, donde se planteó como problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre el Clima Organizacional y el desempeño docente en el nivel primaria de 
la Institución Educativa N° 3063 “Patricia Natividad Sánchez”, Independencia – 2015?. 
Teniendo como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño docente en el nivel primaria de la Institución Educativa N° 
3063 “Patricia Natividad Sánchez” Independencia-2015. La presente investigación se 
desarrolló bajo un diseño no experimental – transaccional o transversal y de tipo de 
investigación correlacional. Se utilizó la técnica de encuesta. La muestra censal estuvo 
conformada por 40 docentes de la Institución Educativa N° 3063 “Patricia Natividad 
Sánchez” nivel primaria.  
Se aplicó dos instrumentos a la muestra seleccionada. Para la variable 1: Clima 
Organizacional, la técnica de la observación y el instrumento fue una encuesta, para la 
variable 2: Desempeño Docente, la técnica de la observación y el instrumento fue una 
encuesta. 
Obteniéndose entre sus conclusiones que existe una relación significativa entre el clima 
organización y el desempeño docente en la Institución Educativa N° 3063 “Patricia 
Natividad Sánchez” en el nivel primaria. 







In this research paper entitled: The organizational climate and teacher performance at the 
primary level of School No. 3063 "Patricia Natividad Sanchez" Independence - 2015, where 
he was raised as a research problem: What is the relationship between climate 
organizational and teacher performance at the primary level of School No. 3063 "Natividad 
Sanchez Patricia" Independence - 2015? 
Given the general objective: To determine the relationship between organizational 
climate and teacher performance at the primary level of School No. 3063 "Natividad 
Sanchez Patricia" Independence-2015. This research was conducted under a non-
experimental design - transactional or transverse and correlational type of research. The 
survey technique was used. The census sample consisted of 40 teachers of School No. 
3063 "Natividad Sanchez Patricia" primary level. 
Two instruments to the selected sample was applied. For variable 1: organizational 
climate, the technique of observation and the instrument was a survey, for variable 2: 
Teaching Performance, the technique of observation and the instrument was a survey. 
Obtaining among its conclusions that there is a significant relationship between 
organizational climate and teacher performance in the Educational Institution No. 3063 
"Natividad Sanchez Patricia" in the primary level. 
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